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« r o t n n r i a a e 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. A lca ldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d ispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde pe rmanecerá hasta e l reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas al a ñ o , 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
L o s edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas l a línea. 
L o s envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a l a 
Adminis t rac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en e l BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán al Adminis t rador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l ele 1859). 
SUMARIO 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o y i n c i a l 
Sección p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
León .—Anunc io sobre servicio de-
mográfico. 
Jefatura de m i n a s . — S o Z i c i í u d de re-




Obras p ú b l i c a s . — f í e / a c i ó n de transfe-
rencias de a u t o m ó v i l e s d i l igenciadas 
durante el mes de Enero ú l t i m o . 
Wem de los permisos pa r a conduci r 
automóviles otorgados durante el 
mes de Enero ú l t i m o . 
Idem de permisos de c i r c u l a c i ó n de 
automóviles expedidos durante el 
mes de Enero ú l t i m o . 
Sección Provincial 
de Estadística de León 
S e r v i c i o d e m o g r á f i c o 
C o n el fin de que los s e rv i c io s 
e s t a d í s t i c o s referentes a l e s tud io de 
l a p o b l a c i ó n no suf ran re t rasos n i 
e n t o r p e c i m i e n t o s , r e c o m i e n d o efi-
cazmen te a lo s s e ñ o r e s Jueces m u n i -
c ipa l e s de l a p r o v i n c i a , que e l d í a 
c i n c o d e l mes p r ó x i m o , se s i r v a n 
r e m i t i r a l a o f i c i n a de m i ca rgo los 
bo le t ines co r r e spond ien t e s a las ins -
c r i p c i o n e s d e l m o v i m i e n t o de l a po-
b l a c i ó n , regis t rados en el mes a c t u a l . 
L e ó n , 25 de M a r z o de 1 9 3 5 — E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e s . 
R e c a u d a c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s de 
,a P r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i ó . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
d lC tosd 'Ayun tamien tos . 
Pri- , Eati<lades m e n o r e s 
de Juntas vecinales. 
A ü m i n i s t r a c i ó n de j u s t i e i a 
j ? * 0 * ^ Juzgados. 
M I N A S 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P É R E Z , INGENIERO J E F E DEL DIS-
TRITO MINERO DE LEÓN. 
HAGO SABER: Q u e p o r D . F r a n c i s c o 
S i l v á n A l o n s o , v e c i n o de L a G r a n j a , 
se h a presentado en el G o b i e r n o c i v i l 
de esta p r o v i n c i a , en el d í a 18 del mes 
de F e b r e r o , a las doce y t r e in ta , u n a 
s o l i c i t u d de registro p i d i e n d o 8 per-
t enenc ias pa ra l a m i n a de h u l l a 
l l a m a d a Dos A m i g o s , s i ta en e l pa ra -
je « E l P o z a c o » , t é r m i n o de L a G r a n -
j a , A y u n t a m i e n t o de A l v a r e s . H a c e , 
l a d e s i g n a c i ó n de las c i t adas 8 per -
tenencias , en l a f o r m a s iguiente : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el cen t ro de l a pue r t a de l a c a s i l l a 
d e l f e r r o e a r r i l l l a m a d a d e l M u r o , y 
y desde él se m e d i r á n 400 metros a l 
O . y se c o l o c a r á l a 1.a estaca; de é s t a 
200 a l N . , l a 2.a; de é s t a 400 a l EM l a 
3.a, y de és t a c o n 200 a l S., se l l e g a r á 
a l p u n t o de pa r t ida , q u e d a n d o c e r r a -
do el p e r í m e t r o de las pe r t enenc ias 
so l i c i t adas . 
Y h a b i e n d o h e c h o cons ta r este i n -
teresado que t iene r e a l i z a d o el d e p ó -
sito p r e v e n i d o p o r l a ley, se h a a d m i -
t i do d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto d e l 
Sr . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o de ter-
cero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o d e l 
presente ed ic to p a r a que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a 
p u e d a n presentar en e l G o b i e r n o c i -
v i l sus o p o s i c i o n e s los que se c o n s i -
de ra ren c o n de recho a l todo o parte 
de l t e r reno so l i c i t ado , o se c reyesen 
pe r jud i cados p o r l a c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n p rev iene el a r t í c u -
lo 28 de l R e g l a m e n t o de l 16 de J u n i o 
de 1905 y R e a l o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.228. 
L e ó n , 6 de M a r z o de 1935.—Grego-
r i o B a r r i e n t o s . 
D o n G r e g o r i o B a r r i e n t o s P é r e z , I n -
geniero Jefe de l D i s t r i t o M i n e r o de 
L e ó n . 
H a g o saber; Q u e r e a l i z a d a l a c o n s -
t r u c c i ó n de u n p o l v o r í n en e l paraje 
E l E s c a n d a l , de l t é r m i n o de M a t a -
r rosa . A y u n t a m i e n t o de T o r e n o , p a -
ra el d e p ó s i t o de exp los ivos , c o n 
des t ino a l s e r v i c i o de las m i n a s « M a -
r í a » y « C a b a ñ i n a 3.a)) de d i c h o t é r m i -
no y A j ' u n t a m i e n i o , y a p r o b a d a po r 
esta Je fa tura d i c h a c o n s t r u c c i ó n , e l 
E x c m o . Sr . G o b e r n a d o r de l a p ro -
v i n c i a , se h a s e r v i d o a u t o r i z a r a l a 
e n t i d a d p r o p i e t a r i a F . y C . G a i z t a r r o , 
su f u n c i o n a m i e n t o pa ra a l m a c e n a r 
has ta 20 cajas de d i n a m i t a y los c o -
r respondien tes de tonadores c o n s u -
j e c c i ó n a l o d i spues to en el v igente 
R e g l a m e n t o P r o v i s i o n a l de E x p l o s i -
vos , sobre m a t e r i a . 
L o que se a n u n c i a p a r a conc 
m i e n t o de l p ú b l i c o , a d v i r t i e n d o qU) 
q u i e n se crea p e r j u d i c a d o c o n esta 
r e s o l u c i ó n , p o d r á r e c u r r i r contra 
e l la ante e l E c x m o . Sr . Min i s t ro (}e 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o , p o r conduct0 
de l G o b e r n a d o r c i v i l , en e l plazo (Je 
t re in ta d í a s d e s p u é s de publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 22 de M a rzo de 1935,—gj 
Ingenieeo Jefe, G r e g o r i o Barrientos 
leiaiura k Obras pilcas Provincia de Leda 
T R A N S F E R E N C I A S 
R E L A C I Ó N de t ransferenc ias de a u t o m ó v i l e s d i l i g e n c i a d a s p o r l a Je fa tu ra de O b r a s P ú b l i c a s de L e ó n durante 
el mes de E n e r o de 1935. 
A U T O M Ó V I L 
M a r c a 
B . S. A , 
Chevrolet 
Sterbant. . . . . 
Fo rd 
Ci t roen 
D ion Boutón 
Chevro le t . . . , 
Peugeot i 
Citroen 
C h e v r o l e t — 
B l i t z 
W i l l i s 
F o r d 
R . E . O 
Opel 
Chevru le t . . . 
Idem 
Renault 
B l i t z 
Chevro le t . . . 
Ford 









F o r d 
F o r d 
F o r d 
Citroen . . . . . 
Chevrole t . . . 
B l i t z 
F o r d 
F ia t 
F i a t 
Chevrolet . . . 
D . K . W . . . , 
Chevrolet . . . 
F o r d 
Chevrole t . . . 



















































C E D E N T E 
N o m b r e 
J e s ú s Rodr igue .z 
Servando Gonzá l ez . . . . 
Sdad. L ine ra de Orbigo, 
Idem 
Comercial Pa l la rés i 
ídem 
Servando G o n z á l e z 
Baltasar Iban 
F é l i x Zuazo 
oaquín Mar t ínez 
Dav id Diez 
Teófilo López 
Francisco Lorenzo 
Macario V a l p a r í s 
Florencio R e .ondo 
Servando Gónzá l ez . . . . 
Beni to Gonzá lez 
Sección A g r o n ó m i c a 
Baldomcro F e r n á n d e z . . 
Baltasar Iban 
Marcos Vie jo 
Antonio Herre ro 
Ensebio Tejerina 
Láza ro Mar t ínez , 
L u i s P é r e z Prada 
Comercial P a l l a r é s 
Baltasar Iban 
Samuel Carrera , 
Antonio F lecha 
Manuel G a r c í a , 
Comercia l P a l l a r é s 
Pedro Mar t ínez 
Comercial P a l i á r é s . . . . 
Chaudio Francisco 
Salvador L a v i d 
Baltasar Iban 
Bernardino Rf.mos : . . 
Luc io A l v a r e z 
Idem 
Servando G o n z á l e z . . . . 
María Represa 
Servando G o n ; á l e z . . . . 
Mauri l io Lópex 
Bias Ur í a 
A n g e l L renz. na 
M i g u e l Huerta 
Domicilio 













^ a h a g ú n . . ., 







As to rga . . . 
León 
Idem 
A s t o r g a . . . , 
L e ó n 
Idem 
Sueros . . . . 
L e ó n 
Idem 




A s t o r g a . . . 
L e ó n 
L a B a ñ e z a 









A D Q U I R E N T E 
N o m b r e 
Auto-Motor 
A n g e l B e l t r á n 
Telesforo Hurtado 
Idem 
Enrique de las A r c a s . . . . 
R a m ó n Mol ina 
Victoriano A l v a r e z 
Nemesio C a m p o s . . . . . . 
Pedro A r a g o n é s 
A n g e l Be l t r án 
Baltasar Iban 
R a m ó n Medina 
Baltasar Ibán 




Comerc ia l P a l l a r é s 
Baltasar Ibán , 
Leopoldo P é r e z 
M i g u e l Rubio 
Avel ino Car re ra 
Mateo L l ó r e n t e 
Migue l Mar t ínez 
Juan P é n e l a s 
Samuel Carrera 




Fel ipe Garc í a . 
M i g u e l F e r n á n d e z 
Gregorio Cañizo 
Comerc ia l P a l l a r é s . . . . 
Jesús Robles 
Antonio R o d r í g u e z 
Comercial Pa l l a r é s 
Baltasar Ibán 
t d e í n . . . . . . 
Dionisio González 
Juan G a r c í i 
Hcleodoro C a r d ó n 
José A l v a r e z Alonso . . . 
Manuel M a r q u é s 
Casiano R o d r í g u e z 
Baltasar Ibán 
Domicilio 




L a Bañeza . 
As to rga . 
Rioseco de Tapia. 
V i r g e n del Camino. 
M a n s i l l a . 
L e ó n . 
Idem. 
M u r c i a . 
L e ó n . 
Boñar . 
L e ó n . 
Fresno de la Vega. 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Matarrosa del Si l . 
L e ó n . 
V a l de San Román-
Sabero. 
L e ó n . 
Ponferrada. 
Sueros. T _ 
Va l enc i a de Donjuán-
L a Bañeza . 
L e ó n , 
M a d r i d . 
Vi l l a lón . 
Carr izo . 
S a h a g ú n . 
L e ó n . 
Robles. 
Madr id . 





Va l l ado l id 
Vi l l a loba r . 




L e ó n , 2 de F e b r e r o de 1935.—El Ingen ie ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
P E R M I S O S DE C O N D U C C I Ó N 
RFL^CIÓN de los pe rmi sos de c o n d u c c i ó n de a u t o m ó v i 
L e ó n durante el mes de E n e r o de 1935. 














































N O M B R E S 
Cesá reo Rodr íguez G a r c í a . . 
Anacleto Lobejón G i l 
Agust ín Lobejón Herrero 
Gaudiósa F e r n á n d e z Calvete 
José Gamal lo G a m a l l o 
Si lv io Panlagua Pan lagua . . . 
lesús F lórez Borge 
R a m ó n Solís Tuárez 
César Ar i a s V i d a l 
José Alva rez G a r c í a 
Emi l io Blanco Trobajo . . . . ,. 
José L u i s Pablos Pérez 
Mauro R o d r í g u e z Pe r r e ro . . . 
Victor ino F e r n á n d e z Vi l l a f añe 
Macario Mar t ínez Alonso 
Tomás Silvri Nieto 
Felipe L lanugo G u t i é r r e z . . . 
H e r m ó g e n e s R o d r í g u e z l á ñ e z . 
Julio Mayo Aguado 
Cándido Garc í a A r i a s 
Crescencio Mar t ín R o d r í g u e z 
R a m ó n Cobo San Emete r io . 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
Prudencio •. 
Agust ín 
Esteban . . . . 
Urbano 
R a m ó n 
Eutiquio 
V a l e r i a n o . . 
R a m ó n 





Joaqu ín . . .. 
El ias 
Pablo ; , 
Estanislao. . 
T o m á s 
S a b i n o . . . . 
Santiago 
Gaspar . . . . 
Sever ino . . . 
G r e g o r i a . . 
V icen t a . . . 
C a t a l i n a . . . 
Mar ía 
Esperanza, 
L u c i a n a . . . 
L u c i l a 
Honest ina. 
C a r m e n . . . 
Generosa. . 
A g u s t i n a . . 
Rosa l í a . . . . 
V i r g i n i a . . , 
Manue la . . , 
Mar ía 
V i c e n t a . . . 
J u l i a n a . . . . 
Mar ta 
A u r o r a . . , 
Ba lb ina . . . . 
Justa , 
V i c e n t a . . . 




























A b r i l 
Agosto 
Dic i embre . . 
M a y o 
O c t u b r e . . . . 
J u l i o 
Dic iembre . ; 
Noviembre . 
Idem 
A b r i l 
Tulio 
M a y o 
Noviembre 
Dic iembre . 
Septiembre 

























L U G A R 
Fresnedo 
Benavente . . . . 
Patencia 
Carrocera 
Forcarey . . r . . 
Izagre 




L e ó n 
Ide m 
Vi l l ahorna te . 
Navatejera. . . 
A lcahue ja . . , . 
Sta . Coloraba 
V í ü m a s e d a . . . 
Campelo 
Oliegos 
M a n z a n a l . . . . 
A l i j a . . . 
As t i l l e ro 
PROVINCIA 





L e ó n . 
Idem. 
Oviedo. 
V a l l a d o l i d . 







V i c a y a , 





Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia en virtud de lo dispuesto en el Código de la Ci rcu lac ión . 
L e ó n , 2 de F e b r e r o de 1935 .—El Ingen ie ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
mm MEioiL DE mmm m MINAS MSTRITD DE LEÓN 
Se hace sabar: Que hab iéndose efectuado las demarcaciones de las minas que abajo se mencionan, e l Excmo. S r . Gober 
nador civil , ha ordenado que dentro del plazo de diez días , a partir del siguiente a l en que este anuncio se publique en el 
i BOLETÍN OFICIAL, se consignen los reintegros por t í tulos de propiedad y pertenencias que t ambién se detallan abajo; en la 
ntelig-encia de que transcurrido dicho plazo sin haberlo efectuado, se d e c l a r a r á fenecido el expediente respectivo, en cum-
hmiento del art. 53 del Reglamento para el r é g i m e n de l a Miner ía . —Se advierte a los interesados, a los fines consiguientes, 
^ue el Real decreto-ley de 6 de Agosto de 1927, establece en e l párrafo 5.° del t í tulo 1.0 de la base 3.a, que e l Estado no h a r á 
n lo sucesivo concesiones de carbón, sin imponer a los concesionarios l a condición de agruparlas a otras, si por convenien-





















NOMBRE DE U M'NA 
Pincia 
Segunda PinciaV. 







Maria del P i l a r . . . " 
Eugenio o.0 . 
ugenioó .0 . . , 
gugeni,, 7.°. . . 
Eugenio 8.° . 
, uííenio 9 o 
¡nformada.. 
f o r m a d a (Ampiiación) 
•^rmonía 
•Marichu .. 































L^ón. 27 d Ü e b r 
AYUNTAMIENTOS 
Alba res . 




Boca de Huergano 
Igüeña 
Valderrueda 
San Emi l iano . 
Sobrado 
San Emi l i ano 
I N T E R E S A D O S 
Patricio F e r n á n d e z P é r e z , 
Pedro Pardo 
Enr ique G . a T u ñ ó n 
E m i l i a n o Alonso 
Antracitas de Desande S. A . 
Herminio R o d r í g u e z 
Vic to r ino Chamorro . . . 
V a l e n t í n A r r o y o ) alón 
M i g u e l D . G . Canseco 
Justo Aedo 
T o m á s Huertas 
Antonio de A m i l i v i a , 
Gregor io V i d a l 
Joaqu ín A l v a r e z 
VECINDAD 
Madr id . 
L e ó n 




L e ó n 
Bembibre 
L e ó n 
Bebe r ino . . . 
Santa L u c í a . 
Pola k Qoráón. . .. 
Madr id , 
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Recauflaclon de Gontríbotiones 
de la provincia de León 
ZONA DE LA VECILLA 
A n u n c i o p a r a segunda subasta de in 
muebles, déb i tos a l a H a c i e n d a por 
rechos reales, presupuesto de 1933 
D o n J e r ó n i m o Z a p i c o Robles , Agen 
te e jecu t ivo de l a H a c i e n d a en ia 
expresada z o n a : 
H a g o saber: Q u e en el expediente 
que se i n s t r u y ó p o r d é b i t o s arriba 
expresados, se ha d i c t a d o c o n fecha 
10 de F e b r e r o d e l a ñ o ac tua l , la si-
guiente , 
« P r o v i d e n c i a . — N o h a b i e n d o satis-
fecho los deudores que a continua-
c i ó n se exp resan sus descubiertos 
c o n l a H a c i e n d a , n i p o d i d o realizar, 
se los m i s m o s p o r el embargo y ven-
ta de otros bienes , se acuerda la 
e n a j e n c i ó n en p ú b l i c a subasta de 
los i n m u e b l e s pertenecientes a los 
deudores , c u y o ac to se verificará 
bajo l a p r e s i d e n c i a de l Sr . Juez mu-
u i c i p a l , c o n a r reg lo a lo prevenido 
e n e l a r t í c u l o 118 d e l Estatuto de 
R e c a u d a c i ó n , e l d í a 6 de A b r i l del 
a ñ o en cu r so , a las d iez de la maña-
n a , en l a Casa C o n s i s t o r i a l de Mata-
l l a n a , s i endo pos tu ra admis ib le en 
l a subas ta l a que c u b r a e l importe 
d e l to ta l d é b i t o . 
N o t i f í q u e s e esta p r o v i d e n c i a a los 
deudores y acreedores hipotecarios, 
e n su caso; a n ú n c i e s e a l púb l i co por 
m e d i o de edic tos en l a Casa Consis-
t o r i a l y s i t io de cos tumbre . L o que 
hago p ú b l i c o p o r m e d i o del presen-
te a n u n c i o ; a d v i r t i e n d o para cono-
c i m i e n t o de los que deseen tomar 
par te en l a subasta anunc iada y ea 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en e 
a r t í c u l o 114 d e l Es t a tu to de Recau-
d a c i ó n . 
I.0 Q u e los b ienes trabados y 
cuj^a e n a j e n a c i ó n se h a de proce ^ 
son los expresados en l a re lac ión 
g u í e n t e : 
Nombre de los deudores 
n Jose 
D o n V e n a n c i o L i n a z a y u - a 
M a r í a Gar te iz , e l 40 p o r 100 de.^na< 
m i n a de h u l l a l l a m a d a Valenci ^ 
sita en el t é r m i n o de V a l c u e ^ 
A y u n t a m i e n t o de M a t a l l a n a . q j ^ ¿ 
da : a l Nor t e , c o n l a m i n a aCa. 
a l Este, c o n las m i n a s Off i^a J ^ 
s u a l i d a d ; Su r , te r reno conl^I1las 
v a l l e de l a V i e s c a y a l Oeste, 
minas J u l i a y P e p i t a ; v a l o r p o r l a 
subasta, 11-487 pesetas c o n 69 c é n t i - , 
2 o Q u e los deudores o sus causa -
habientes y los acreedores h ipo t e -
carios en su defecto p o d r á n l i b r a r s u 
finca en c u a l q u i e r m o m e n t o ante-
rior al de la a d j u d i c a c i ó n , p a g a n d o 
el p r i nc ipa l , recargos, costas y de-
más gastos de l p r o c e d i m i e n t o . 
3 o Que los t í t u l o s de p r o p i e d a d 
del inmueble e s t a r á n de man i f i e s to 
en esta of ic ina has ta e l d í a de la s u -
basta y que los l i c i t a d o r e s d e b e r á n 
conformarse c o n e l los y no t e n d r á n 
derecho a exigir n i n g u n o s otros. 
4. ° Que se rá r equ i s i to i n d i s p e n -
sable para tomar parte en l a subas ta 
que los l ic i tadores depos i ten p r e v i a -
mente en la mesa de l a p r e s i d e n c i a 
el 5 por 100 del t i po de l a subas ta de 
la que intenten remata r . 
5. ° Que es o b l i g a c i ó n de l r e m a -
tante entregar a l r e c a u d a d o r en e l 
acto del remate el p r ec io de l a ad ju -
dicación, deduc iendo e l i m p o r t e de l 
depósito cons t i tu ido . 
6. ° Que si h e c h a l a a d j u d i c a c i ó n 
no pudiera u l t imar se l a ven ta p o r 
negarse el a d i u d i c a t a r i o a l a entre-
del precio del remate, se d e c r e t a r á 
la pé rd ida del d e p ó s i t o que ing resa -
rá en las Arcas de l Teso ro p ú b l i c o . 
Mata de la R i v a a 20 de M a r z o de 
1935.—El A r r e n d a t a r i o , M . M a z o . — 
El Recaudador, J e r ó n i m o Z a p i c o . 
Mmíaisíraílón luniclpal 
Ayuntamien to de 
León 
Habiendo sido a p r o b a d o p o r l a 
A m i s i ó n gestora de este e x c e l e n t í s i -
j110 Ayuntamiento , en s e s i ó n 20 de 
o* comentes , el P resupues to ex-
^ o r d m a r i o fo rmado pa r a l a h a b i l i -
obrl11 recursos c o n des t ino a las 
cimi n r ^ 8 y de primer estable-
bradn . , P a v i l l i e ^ a c i ó n y a l u m -
^ v o Jn n a l l a r é s de esta c ^ d a d , 
reala v u t0tal 68 d i e n t o c u a -
>'c'nco u ^ cua t roc ien tas setenta 
e u c u r ^ i a s c o n 0 c h o c é n t i mos , 
Pal' queda 61 E s t a t U t 0 raunÍCÍ-
^^reneirerr'r1 P r e s u P - s t o 
^ P o r e s n 3 S e c r e t a " a m u n i -
fci,es. a f t n n 0 de ^ h á -
, l l te res í - 1 ae que por las 
personas ^ puedan f o r m u l a r las 
r e c l a m a c i o n e s que se e s t i m e n proce-
dentes. 
L e ó n , 22 de M a r z o de 1935.—El 
P re s iden t e de l a C o m i s i ó n gestora, 
E n r i q u e G . L u a c e s . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o l 
Es te A y u n t a m i e n t o , de c o n f o r m i -
d a d a l o d ispues to en e l a r t í c u l o 489 
del Es t a tu to m u n i c i p a l , d e s i g n ó V o -
cales natos de las C o m i s i o n e s de 
e v a l u a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o gene-
r a l de u t i l i d a d e s p a r a el co r r i en te a ñ o 
c u y a l i s t a se h a l l a de mani f ies to en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n 
de los in teresados . 
C o n t r a estos n o m b r a m i e n t o s po-
d r á n presentar en e l p l azo de siete 
d í a s , a con t a r desde su p u b l i c a c i ó n 
en e l BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
c i a n a s r e c l a m a c i o n e s q u e seanjustas. 
E s t a C o r p o r a c i ó n , en s e s i ó n de l 
d í a 10 de los cor r ien tes , a c o r d ó c l a -
s i f i ca r de i n c o b r a b l e s los descub ie r -
tos que se expresan en las ce r t i f i ca -
c iones presentadas p o r el Ges to r -Re-
c a u d a d o r , co r respond ien tes a l 2.°, 3.° 
y 4.° t r imest res de 1932 y a ñ o s 1933 y 
34, p o r e l concep to d e l R e p a r t i m i e n -
to genera l de u t i l i dades , cuyos d é b i -
tos no h a n p o d i d o hacerse efectivos 
du ran t e e l p e r í o d o e jecut ivo de co-
b r a n z a , e i m p o r t a n U)6,62 pesetas. 
L o que se a n u n c i a en c u m p l i m i e n -
to d e l a r t í c u l o 189 d e l Es ta tu to de 
R e c a u d a c i ó n , p a r a que en e l pla/ .o 
ú e c i n c o d í a s p u e d a n e x a m i n a r las 
r e l ac iones co r respond ien tes y f o r m u -
l a r cuan tas obse rvac iones y r e c l a m a -
c iones se les ofrezca. 
V i l l a m o l , 13 de M a r z o de 1935 .—El 
A l c a l d e , V a l e n t í n P a s c u a l . 
A y u n t a m i e n t o de 
P o n f e n ada 
T r a m i t a d o en este A y u n t a m i e n t o 
a p e t i c i ó n de J o s é P r a d a O r d ó ñ e z , 
el o p o r t u n o expediente p a r a j u s -
t i f i ca r l a ausenc i a de M i g u e l P r a d a 
P r a d a , de m á s de d iez a ñ o s , de l c u a l 
resul ta , a d e m á s , que se i g n o r a su p a -
rade ro du ran t e d i c h o t i e m p o , y a lo s 
efectos d ispuestos en e l v igente Dec re -
to- ley de bases pa ra el R e c l u t a m i e n t o 
y R e e m p l a z o de l E j é r c i t o y e n espe-
c i a l de l a r t í c u l o 29.° de l R e g l a m e n t o 
de 27 de F e b r e r o de 1925, se p u b l i c a 
el presente p o r si a l g u i e n t iene c o n o -
c i m i e n t o de la a c t u a l r e s i d e n c i a de l 
a l u d i d o M i g u e l P r a d a P r a d a , se s i r v a 
p a r t i c i p a r l o a esta A l c a l d í a c o n l a 
m a y o r s u m a de antecedentes. 
E l c i t ado M i g u e l es h i j o de A n g e l 
y de V i c e n t a , c u e n t a 30 a ñ o s de edad . 
P o n f e r r a d a . 9 de M a r z o de 1935.— 
E l A l c a l d e , P . B l a n c o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cuadros 
E l presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a -
rio , co r r e spond ien t e a este A y u n t a -
m i e n t o pa ra el a ñ o ac tua l , se en-
cuen t ra expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
retan'a po r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
pa ra que lo e x a m i n e q u i e n le in tere-




A s i m i s m o se h a c e saber que el 
A y u n t a m i e n t o a c o r d ó , p o r u n a n i m i -
d a d , a p r o b a r d e f i n i t i v a m e n t e las 
cuentas m u n i c i p a l e s de los a ñ o s 
1925-26 a l 1930, a m b o s i n c l u s i v e . L o 
quese a n u n c i a en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a , c o n f o r m e d i spone 
el a r t í c u l o 581 de l Es ta tu to m u n i c i -
p a l . 
C u a d r o s , 20 de M a r z o de 1935.—El 
A l c a l d e , M a n u e l R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdevimbre 
F o r m a d a l a l i s t a de f a m i l i a s po-
bres de benef i cenc ia , c o n d e r e c h o a 
a s i s t enc ia m é d i c o - f a r m a c é u t i c a gra-
tu i t a p a r a e l co r r i en te a ñ o de 1935, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o 
de o c h o d í a s , a los efectos de r e c l a -
m a c i o n e s . 
* 
* * j V a c a n t e l a p l a z a de D e p o s i t a r i o de 
los F o n d o s de este A y u n t a m i e n t o , se 
| a n u n c i a a c o n c u r s o p o r t é r m i n o de 
j q u i n c e d í a s , c o n a r reg lo a l p l i ego de 
I c o n d i c i o n e s que se h a l l a de m a n i -
I fiesto en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l . 
V a l d e v i m b r e , 13 de M a r z o de 1935. 
— E l A l c a l d e , J u l i o M e l ó n . 
A y u n t a m i e n t o de 
San ta M a r í a del P á r a m o 
F o r m a d a l a r e c t i f i c a c i ó n de l p a -
i d r ó n de hab i t an tes de este M u n i c i -
¡ p í o , co r r e spond ien t e a l a ñ o de 1934, 
1 q u e d a de mani f ies to a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o p o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a l objeto de 
o i r las r e c l a m a c i o n e s que se presen-
ten. 
San ta M a r í a de l P á r a m o , 20 de 
M a r z o de 1935.-E1 A l c a l d e , S. San tos . 
6 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a t u r i e l j 
P a r a que l a J u n l a p e r i c i a l de este 
t é r m i n o pueda p roceder a l a f o r m a -
c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a m i e n t o 
base de l r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l r ú s t i c a pa r a el a ñ o 
de 1936, se hace prec i so que los c o n -
t r ibuyen tes que h a y a n su f r ido alte-
r a c i ó n en su r i q u e z a , presenten en 
l a Secre ta r ia de l A y u n t a m i e n t o en e l | 
p l azo de q u i n c e d í a s , las r e l ac iones 
i u r a d a s de a l ta y baja , d e b i d a m e n t e 
re in tegradas y a c o m p a ñ a n d o los do -
c u m e n t o s que ac red i t en h a b e r satis-
fecho el pago de los de rechos a l a 
H a c i e n d a , s i n c u y o requ is i to no s e r á n 
a d m i t i d o s los que se presenten. 
V i l l a t u r i e l , l & d e M a r z o de 1935.-E1 
A l c a l d e , I s ido ro S a n J u a n . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n t a M a r i n a del Rey 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o p u e d a p roceder en l a 
c o n f e c c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que h a de se rv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l p a r a el e je rc ic io de 1936, 
todo c o n t r i b u y e n t e que h a y a suf r ido 
a l t e r a c i ó n en su r i q u e z a , p r e s e n t a r á 
en l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to y du ran t e las h o r a s de o f i c i n a , las 
o p o r t u n a s re lac iones de a l ta y baja , 
en el t é r m i n o de q u i n c e d í a s . 
D i c h a s re lac iones h a n de ser pre-
sentadas c o n c a b i d a y l i n d e r o s y 
re in tegradas c o n t i m b r e m ó v i l de 
25 c é n t i m o s ; s i n c u y o r equ i s i t o n o 
s e r á n a d m i t i d a s , a c o m p a ñ á n d o s e a 
las m i s m a s l a ca r ta de pago de h a b e r 
sat isfecho los derechos reales a l a 
H a c i e n d a . 
San ta M a r i n a de l Rey , 20 de M a r z o 
de 1935.—El A l c a l d e , P e d r o S á n c h e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n t a M a r í a del Monte de Cea 
C o n f e c c i o n a d a s p o r l a respec t iva 
C o m i s i ó n las cuentas de este M u n i -
c i p i o , co r respond ien tes a l a ñ o de 
1934, q u e d a n expuestas a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , du r an t e los cuales 
p u e d e n ser e x a m i n a d a s y f o r m u l a r 
c o n t r a las m i s m a s las r e c l a m a c i o n e s 
y reparos que se e s t imen pert inentes, 
pasado este p l azo no se a d m i t i r á n 
p o r e x t e m p o r á n e a s . 
Santa M a r í a de l M o n t e de C e a , 22 
de M a r z o de 1935,—El A l c a l d e , E n s e -
b i o V e g a . 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l l e de F i n o l l e d o 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda p rocede r a l a 
c o n f e c c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que h a de s e rv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a p a r a el a ñ o 
de 1936, se hace p rec i so que p o r los 
c o n t r i b u y e n t e s que h a y a n su f r ido 
a l t e r a c i ó n en su r i q u e z a , presenten 
en esta S e c r e t a r í a d e c l a r a c i o n e s de 
a l t a y baja, en t é r m i n o de 15 d í a s , 
no a d m i t i é n d o s e las que n o j u s t i ñ q u e 
h a b e r sat isfecho los derechos reales 
a l a H a c i e n d a p o r l a t r a n s m i s i ó n de 
d o m i n i o . 
V a l l e de F i n o l l e d o , 20 de M a r z o de 
1935 .—El A l c a l d e , Jus to A . R o m e r o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cas t r i l lo de l a V a l d u e r n a 
R e a l i z a d a l a r e c t i f i c a c i ó n de l pa -
d r ó n m u n i c i p a l de hab i tan tes p a r a 
el a ñ o ac tua l , se h a l l a de mani f i e s to | 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
tüj por espac io de q u i n c e d í a s p a r a 
su e x a m e n y r e c l a m a c i o n e s . 
* 
E s t e A y u n t a m i e n t o , de c o n f o r m i -
d a d a lo d ispues to en el a r t í c u l o 489 
de l Es ta tu to m u n i c i p a l , d e s i g n ó V o -
cales natos de las C o m i s i o n e s de 
e v a l u a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o gene-
r a l de u t i l i dades p a r a e l co r r i en te a ñ o 
c u y a l i s t a se h a l l a de mani f ies to en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n 
de los in teresados . 
C o n t r a estos n o m b r a m i e n t o s po-
d r á n presentar en el p lazo de siete 
d í a s , a c o n t a r desde s u p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
c i a , las r e c l a m a c i o n e s que sean jus-
tas. 
C a s t r i l l o de l a V a l d u e r n a , 20 de 
M a r z o de 1935.—El A l c a l d e , M a n u e l 
L ó p e z . 
d i ce a l a m i l l a r a m i e n t o , que ha (je 
s e rv i r de base a l r epa r t im ien to (\e ja 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , se hace pre^ 
c i so que los con t r i buyen t e s que 
y a n su f r ido a l t e r a c i ó n en su nque2a 
i m p o n i b l e presenten en la Secretaria 
de l A y u n t a m i e n t o en el plazo (je 
q u i n c e d í a s , r e l a c i ó n de al ta y 
a c o m p a ñ a n d o los t í t u l o s t r ans l a t ivo ¡ 
de d o m i n i o , j u s t i f i c a n d o el pago (|e 
derechos reales de l a H a c i e n d a sin 
los cua les no s e r á n a tend idas iasqüe 
se presenten. 
C o n f e c c i o n a d o el Censo de Cam-
pesinos de este M u n i c i p i o , se halla 
expuesto a l p ú b l i c o en la Secretaría 
de este A y u n t a m i e n t o po r el plazo 
de q u i n c e d í a s h á b i l e s , a l objeto de 
o i r r e c l a m a c i o n e s . 
M a t a d e ó n de los Oteros , 20 de Mar-
zo de 1935 .—El A l c a l d e , B a u d i l i o Ga-
l lego . 
A y u n t a m i e n t o de 
M a t a d e ó n de los Oteros 
F o r m a d a l a l i s t a de pobres de l a 
B e n e f i c e n c i a m u n i c i p a l , c o n de recho 
a as is tencia M é d i c o - F a r m a c é u t i c a 
gra tu i ta du ran t e el a ñ o ac tua l , queda 
de mani f ies to a l p ú b l i c o en l a Secre-
ta r ia m u n i c i p a l duran te el p l a z o de 
ocho d í a s a l objeto de o i r r e c l a m a -
c iones . 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l pueda 
ocupar se de la f o r m a c i ó n de l a p é n -
A y u n t a m i e n t o de 
L a Vec i l l a 
A los efectos de lo dispuesto en i 
a r t í c u l o 579 de l v igente Estatuto 
n i c i p a l , se h a l l a n de manifiesto en 
esta Secre ta r ia , d u r a n t e el plazo de 
q u i n c e d í a s , las cuentas municipales 
de este A y u n t a m i e n t o , correspon-
dientes a los e je rc ic ios de 1932,1933 
y 1934, a fin de que p o r los contribu-
j^entes que l o e s t imen oportuno, pue-
d a n ser e x a m i n a d a s y formular las 
r e c l a m a c i o n e s que c o n c e p t ú e n perti-
nentes . 
L a V e c i l l a , 18 de M a r z o de 1935.-
E l A l c a l d e , F e l i p e O r d ó ñ e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
M a t a n z a 
P a r a que l a J u n t a pe r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o p u e d a proceder a 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l amillar^ 
mien to , que h a de se rv i r de k a s e ^ 
r e p a r t i m i e n t o de la con t r ibuc ión 
r r i t o r i a l p a r a el a ñ o 1936, los co 
buj 'entes que h a y a n t en^0 , aen |g 
c i ó n en su r i q u e z a , presentaran 
S e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o 
te e l p l a z o de q u i n c e d í a s , r e l a ^ ^ . 
j u radas de a l t a y baja , r e i n t e g j ^ 
c o n t i m b r e de 25 c é n t i m o s , 
c a n d o habe r pagado los ^eTe . 
l a H a c i e n d a , s i n c u y o requisi 
sado d i c h o p l a z o no s e r á n a < l ^ g | 
M a t a n z a , 21 de M a r z o de 1J 
A l c a l d e , A n t o n i n o F e r n á n d e z -
pro 
A y u n t a m i e n t o de 
R a b a n a l del C a m i n o 
para que l a J u n t a p e r i c i a l p u e d a 
ceder a la f o r m a c i ó n del a p é n d i -
al a m i l l a r a m i e n t o que h a de ser-
ir de base a l r e p a r t i m i e n t o de l a 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a p a i a el a ñ o 
je 1936,los con t r ibuyen tes que h a y a n 
tenido a l t e r a c i ó n en su r i q u e z a , pre-
sentarán en la S e c r e t a r í a de este 
j u n t a m i e n t o du ran t e el p l a z o de 
quince d í a s , re lac iones j u r a d a s de 
alta y baja, re integradas c o n t i m b r e 
de 25 c é n t i m o s , j u s t i f i c a n d o h a b e r 
pagado los derechos a la H a c i e n d a 
d é l a ú l t i m a , t r a n s m i s i ó n r equ i s i t o 
indispensable pa ra ser a d m i t i d a s . 
Rabanal del C a m i n o , 19 de M a r z o 
de ^35 __E1 A l c a l d e , F r a n c i s c o A r -
güello. 
c r i b e n , en u l a e x t e n s i ó n de c i e n en el R e g l a m e n t o de q^jntas , se p u -
metros c u a d r a d o s . ! b l i c a el presente y se ruega a c u a l -
U n so la r , si to en frente a l a casa q u i e r a pe r sona que tenga n o t i c i a d e l 
h a b i t a c i ó n d e l v e c i n o de G a s t r i l l o a l ' p a r ade ro a c t u a l o du ran t e los ú l t i -
S u r de l a m i s m a de E l i a s Santos . j mos d iez a ñ o s de los expresados C a -
O t r o so la r en el s i t io d e n o m i n a d o . ye tano y M a n u e l xAlonso L o b a t o , que 
las A r r i b a s , a l l ado de l pozo artesia-1 tenga a b i e n c o m u n i c a r l o a l A l c a l d e 
no de l d o m i n i o p ú b l i c o de l m e n c i o - ' ^u6 susc r ibe , 
n a d o p u e b l o . 
Ayun tamien to de 
Rioseco de T a p i a 
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de m i 
presidencia, en s e s i ó n de l d í a 3 de l 
corriente, a c o r d ó f o r m a r u n expe-
diente de h a b i l i t a c i ó n de c r é d i t o de 
las existencias que e l A y u n t a m i e n t o 
tiene en caja de ciertas can t idades 
que se necesitan para pagar los gas 
tos que se han o r i g i n a d o y se o r i g i 
nen con el arreglo de la P l a z a p ú b l i 
ca de este pueblo , des t inada a l a 
celebración de u n a feria de ganado 
y su mercado semana l de centeno y 
legumbres que h a s ido c o n c e d i d o a 
este Ayuntamiento , lo m i s m o que a 
otros pagos acordados p o r l a C o r p o -
ración m u n i c i p a l , que no t ienen 
consignación en el presupuesto y 
que figuran en el m e n c i o n a d o expe-
diente. 
^ c h o expediente se h a l l a expues-
0 al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de l 
j u n t a m i e n t o , por t é r m i n o de q u i n -
ólas, a donde lo pueden e x a m i n a r 
f o r n l T r VeCÍn0 de l M u n i c i p i o , y 'orniular cont ¡ 
^ f ^ q u e j . . 
O t r o so lar , en el s i t io de l as A r r i -
bas, a l l a d o de l huer to ds l a p r o p i e -
d a d de l v e c i n o R u f i n o R o d r í g u e z , 
t a m a n d o parte d e l B a r r a n c o c o n t i -
guo a l m e n c i o n a d o te r reno . 
o 
o o 
T a m b i é n por D . T o r i b i o A l l e r 
A l o n s o , v e c i n o de V a l d e s o g o de A r r i -
ba , se h a presentado o t ra s o l i c i t u d 
p i d i e n d o que p a r a agregar a u n a 
casa que posee en l a ca l l e R e a l , de l 
expresado p u e b l o , l i n d a n t e : a l Nor te , 
S u r y Este , c o n ca l l es p ú b l i c a s , y a l 
Oeste, c o n casa de A l e j a n d r o G o n -
z á l e z , c u y a f achada no g u a r d a l a 
d e b i d a a l i n e a c i ó n , le sea a d j u d i c a d o 
u n p e q u e ñ o so la r sobran te dcí l a v í a 
p ú b l i c a , po r su jus to p r ec io , l e v a n -
t a n d o f a c h a d a sujeta a l a a l i n e a c i ó n 
y h a c i e n d o desaparecer u n a r i n c o -
n a d a que en d i c h o s i t io existe, ocu^ 
p a n d o u n me t ro de a n c h o de t e r reno 
de l a v í a p ú b l i c a . 
Y a fin de que l legue a c o n o c i -
mien to de los v e c i n o s de a m b o s pue-
blos , se p u b l i c a el presente a n u n c i o , 
i n v i t á n d o l e s a que en e l t é r m i n o de 
d iez d í a s , a c o n t a r de l a i n s e r c i ó n 
de l presente a n u n c i o en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a , f o r m u l e n 
cuantas r e c l a m a c i o n e s e s t i m e n c o n -
venientes respecto a las a d j u d i c a c i o -
nes de los terrenos que se s o l i c i t a n ; 
t r a n s c u r r i d o d i c h o p l a z o , no se a d -
m i t i r á n i n g u n a . 
V i l l a t u r i e l , 18 de M a r z o de 1935.— 
E l A l c a l d e , I s ido ro S a n J u a n . 
V i l l a m o n t á n , 5 de M a r z o de 1935. 
— E l A l c a l d e , J o s é A l o ñ s o . 
contra el m i s m o las r ec l a -
uzgue per t inentes . 
ez. A l c a l d e , Rosendo D i 
Ayuntamien to de 
p 0 r n Vi l l a tu r i e l 
C0de C a ; f e n O D Í e z V a l I Í n a s ' P á r r o -
Pr^entad ' r de l a R i b e r a ' ^ h a 
ción d " . SoIlci tud a la C o r p o r a -
ad j , ld i ca r ; í .P res idenc ia . P r i e n d o la 
lares que ! CUalcIUiera de los tres 
^ a c o n t i n u a c i ó n se des-
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o n t á n 
A i n s t a n c i a de J o s é A l o n s o L o b a t o 
y p a r a que sur ta sus efectos en el ex-
pediente de p r ó r r o g a de l,a c lase de l 
m i s m o , a l i s t ado en el a ñ o a c t u a l p o r 
este A y u n t a m i e n t o se s igue exped ien -
te en a v e r i g u a c i ó n de l a r e s idenc i a 
a c t u a l o d u r a n t e los d iez a ñ o s ú l t i -
m o s de C a y e t a n o y M a n u e l A l o n s o 
L o b a t o sus h e r m a n o s que se ausen-
ta ron de este M u n i c i p i o hace m á s de 
17 a ñ o s de su ú l t i m a r e s i de nc i a en 
E s p a ñ a . 
Y en c u m p l i m i e n t o de l o d ispues to 
A y u n t a m i e n t o de 
B a r ó n 
L o s con t r ibuyen te s que h a y a n s u -
f r ido a l t e r a c i ó n en su r i q u e z a i n -
m u e b l e deben presentar en l a Secre-
t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , antes d e l 
15 de A b r i l p r ó x i m o la c o r r e s p o n -
diente r e l a c i ó n de a l t a a c o m p a ñ a d a 
de los d o c u m e n t o s j u s t i f i c a t i vos de 
l a t r a s l a c i ó n de d o m i n i o en los que 
h a de cons ta r e l pago de, los dere-
chos reales s i n c u y o s r equ i s i tos n o 
s e r á n a d m i t i d a s . 
L a s presentadas d e s p u é s de l a i n -
d i c a d a fecha , se a d m i t i r á n , pero no 
s u r t i r á n efecto has ta e l a p é n d i c e 
de 1936. 
0 0 
C o m o base p a r a e l recuento de 
g a n a d e r í a y c u m p l i e n d o lo d i spues -
to en el C a p í t u l o V de l R e g l a m e n t o 
de 30 de Sep t i embre de 1885, se re-
qu ie re a los d u e ñ o s de l a m i s m a , 
pa ra que c o n r e l a c i ó n a l d í a 1 de 
A b r i l p r ó x i m o d e n d e c l a r a c i ó n j u -
r a da a este A y u n t a m i e n t o de la que 
tengan c o m o d u e ñ o s , u su f ruc tua r io s 
aparceros , a d m i n i s t r a d o r e s o encar -
gados. 
A los i n c u m p l i d o r e s de esta o r d e n 
se les i m p o n d r á la s a n c i ó n estable-
c i d a e n los a r t í c u l o s 14, 100 y 103 d e l 
c i t ado R e g l a m e n t o . 
B u r ó n , 15 de M a r z o de 1 9 3 5 . — E l 
A l c a l d e , B a l t a s a r A l l e n d e . 
o 
o o 
F o r m a d o s p o r las siete J u n t a s p a -
r r o q u i a l e s los r epa r t im ien to s de u t i -
l i dades de l a c a n t i d a d d i s t r i b u i d a 
entre las m i s m a s , c o n a r reg lo a l o 
d ispues to en e l a r t í c u l o 523 d e l E s -
tatuto M u n i c i p a l y p o r e l A y u n t a -
m i e n t o el de los h a c e n d a d o s foras te-
ros, s e g ú n el a r t í c u l o 4.° de l a o r d e -
nanza , q u e d a n expuestos a l p ú b l i c o 
por el p l a z o de o c h o d í a s , q ü e e m p e -
z a r á n a contarse el 25 d e l a c tua l , los 
p r i m e r o s en los d o m i c i l i o s de las 
Jun t a s refer idas y el ú l t i m o en l a Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l , a los efectos de 
e x a m e n y r e c l a m a c i o n e s . 
B u r ó n 18 de M a r z o de 1935 .—El 
A l c a l d e , B a l t a s a r A l l e n d e . , 
1 
Entidades menores 
J u n t a vec ina l de L o s Bar r io s de L u n a 
Se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a 
casa de l P res iden te , p o r espac io de 
q u i n c e d í a s , e l p resupues to o r d i n a r i o 
f o r m a d o p o r esta J u n t a pa ra el ejer-
c i c i o a c t u a l , a fin de o i r r e c l a -
m a c i o n e s , t r a n s c u r r i d o e l p l azo se-
ñ a l a d o no s e r á n a t end idas las que 
se presenten. 
L o s B a r r i o s de L u n a , 18 de M a r z o 
de 1935.=E1 Pres iden te , M . M o r á n . 
J u n t a vec ina l de S a n t a M a r i n a del Rey 
M o d i f i c a d o e l presupues to o r d i n a -
r i o de ingresos y gastos de esta C o r -
p o r a c i ó n pa ra el a ñ o de 1935, se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , a l objeto de o i r las re-
c l a m a c i o n e s que c o n t r a el expresado 
d o c u m e n t o se presenten. 
San taa M a r i n a de l Rey , 11 de M a r -
zo de 1935.—El Pres iden te , J . V e g a . 
Administración de iustida 
Juzgado de p r i m e r a in s t anc ia de León 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de L e ó n y su 
pa r t i do . 
P o r el presente hago saber: Q u e en 
este J u z g a d o y S e c r e t a r í a d e l que 
re f renda penden autos de j u i c i o e^ ,^ 
c u t i v o a i n s t a n c i a de l P r o c u r a d d ^ 
D . P e d r o P é r e z M e r i n o , en n o m b r e 
de D . B a l t a s a r I b á n V a l d é s , con t r a 
D . Isaac E s t é v a n e z , v e c i n o de Ponfe- . 
r r a d a , sobre pago de 4.272,20 pesetas, 
y en los que po r p r o v i d e n c i a de l d í a 
de h o y se ha a c o r d a d o sacar a p ú -
b l i c a subasta po r p r i m e r a vez t é r -
m i n o de veinte d í a s los i n m u e b l e s , 
y o c h o los mueb les , s i n s u p l i r pre-
v i a m e n t e la fa l ta de t í t u l o s p o r l o 
que respecta a los p r i m e r o s y p o r e l 
p r ec io en que respec t ivamente h a n 
s ido tasados los s iguientes bienes 
embargados , c o m o de la p r o p i e d a d 
de l e jecutado: . 
U n a casa, en l a V i l l a de Ponfe r r a -
da y e n la ca l le de L u i s a L a g u n e r o , 
s e ñ a l a d a c o n el n ú m e r o 1, y l i n d a n -
te: en t rando , ca l le ; de recha , casa de l 
m i s m o ; i z q u i e r d a , c a l l e y fondo , fin-
ca de B e n i t o Nie to ; tasada en v e i n -
t i d ó s m i l pesetas. 
O t r a casa, en el e l m i s m o p u e b l o , 
s e ñ a l a d a c o n el n u m e r o 3 de l a 
m i s m a ca l l e , que l i n d a : en t r ando , 
fondo , finca de B e n i t o D i e z ; tasada 
en v e i n t i d ó s m i l pesetas. 
U n c o c h e c a m i ó n B l i z t , m a t r i c u l a 
L . E . 2.534, en estado s e m i n u e v o , 
c a r r o z a d o y e q u i p a d o ; tasado en tres 
m i l pesetas, que se e n c u e n t r a depo-
s i t ado en pode r de l p r o p i o ejecutado 
en P o n f e r r a d a . 
E l remate se c e l e b r a r a en l a sa la 
a u d i e n c i a de este J u z g a d o , e l d í a 
v e i n t i d ó s de A b r i l p r ó x i m o , a las 
once de su m a ñ a n a , a d v i r t i e n d o s e a 
los l i c i t a d o r e s que, pa ra t o m a r parte 
en l a subasta , d e b e r á n c o n s i g n a r 
p r e v i a m e n t e en la mesa de l J u z g a d o 
o en el e s t ab l ec imien to des t inado a l 
efecto, u n a c a n t i d a d i g u a l , p o r lo 
menos , a l d i ez p o r c ien to efectivo 
d e l p r e c i o que s i rve de t i po p a r a l a 
subasta; que no se a d m i t i r á n pos tu-
ras que no c u b r a n las dos terceras 
partes de l a t a s a c i ó n ; que p o d r á 
hacerse el remate a c a l i d a d de ceder 
a u n tercero; que las c e r t i f i c a c i ó n 
de cargas se encuen t ra u n i d a a 
autos que o b r a n de man i f i e s to " ^ s ^ l 
Secre ta r ia , y que las cargas o 
v á m e n e s an te r io res y los p r e f e r e n t t ^ 
si los h u b i e r e , a l c r é d i t o de l a c t ^ í j 
c o n t i n u a r á n subsistentes; e n t e n d i é n -
dose aue el r ematan te los acepta y 
que ^ x , subrogado en la r e s p o n s a b i -
as m i s m a s , s i n des t inarse 
fon el p r e c i o d e l remate . 
L e ó n , a d iez y seis de 
novec ien tos t r e in t a y 
í q u e I g l e s i a s . — E l Secre-
'>ddicia l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
N.0 200 . -36 ,50 ptas. 
SO. 
Juzgado m u n i c i p a l de V i l l a m e j i l 
D o n E n r i q u e G a r c í a F e r n á n d e z , Se-
c re ta r io suplente de l J u z g a d o m u -
n i c i p a l de V i l l a m e j i l . 
Cer t i f i co : Q u e en el j u i c i o v e r b a l 
c i v i l de que luego se h a r á m é r i t o re-
cayo sentencia c u y o e n c a b e z a m i e n t o 
y parte d i s p o s i t i v a d i ce a s í . 
« S e n t e n c i a : E n V i l l a m e j i l , a trece 
de D i c i e m b r e de m i l novec ien tos 
t r e in ta y cua t ro . E l Sr . D . B e r n a r d o 
G o n z á l e z P é r e z , J u e z m u n i c i p a l de 
este d i s t r i to , h a b i e n d o v is to los pre-
sentes autos de j u i c i o v e r b a l c i v i l , 
seguidos entre partes: de u n a y c o m o 
demandan t e , D . E s t e b a n A l o n s o G a r -
c í a , m a y o r de edad , casado, i n d u s -
t r i a l y v e c i n o de Sueros de C e p e d a , 
y de la otra , c o m o d e m a n d a d o , d o n 
L o p e B l a n c o y s u esposa D.a F e l i s a 
de V a l b u e c a de l a E n c o m i e n d a 
bre pago de c i en to trece pesetas CQQ 
q u i n c e c é n t i m o s , pocedentes de o-
ñ e r o s l l evados a l fiado. 
F a l l o : Q u e debo c o n d e n a r y c 
deno a los d e m a n d a d o s D . L0n 
B l a n c o y su esposa D.a F e l i p a Alón 
so y a D.a A n t o n i n a P é r e z , a que pa 
guen a l ac to r D . E s t e b a n Alonso 
G a r c í a la c a n t i d a d de c iento trece 
pesetas c o n q u i n c e c é n t i m o s , y p( 
n i e n d o a d i c h o s demandados ja 
costas de este j u i c i o . 
As í p o r esta m i sen tenc ia , que por 
l a r e b e l d í a de los demandados no 
c o m p a r e c i d o s , les s e r á notificado en 
l a f o r m a que l a L e y dispone.—Ber-
n a r d o G o n z á l e z . — R u b r i c a d o . » 
Y p a r a que s i r v a de not i f icación a 
los d e m a n d a d o s D.a F e l i s a Alonso y 
D.a A n t o n i n a P é r e z , se expide la pre-
s e n t é que s e r á p u b l i c a d a BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , a loseíec-
+^$^ae l a L e y d i spone . 
que conste exp ido la pre-
,v B.0: de l s e ñ o r Juez, en Vi-
^ s - e c e de D i c i e m b r e de mil 
f ^ y * t r e i n t a y cuatro—El 
í i o , E n r i q u e . García.—Visto 
i i o E l J u e z B e r n a r d o González. 
N.0 205.-26,00 pts. 
: 
ca l l e de L u i s a L a g u n e r o ; d e r e c h a , ¡ A l o n s o , v e c i n o s de L o s B a r r i o s de 
ca l l e ; i z q u i e r d a , casa d e l m i s m o y Nis toso y D-a A n t o n i n a P é r e z , v e c i n a 
Requis i to r ia 
V a l l e F i g a r e d o A n g e l , soltero, de 
23 a ñ o s , h i j o de J o s é y Dorotea, na-
t u r a l de I n h e s t ó , vec ino de Gijón y 
a c tua lmen te en i g n o r a d o paradero y 
G á s t e l o s M a r t í n e z A n g e l , soltero, de 
23 a ñ o s , h i j o de Si lvest re y María, 
n a t u r a l de A r a n g a , vec ino de La Co-
r u ñ a , c o m p r e n d i d o s en los números 
1.° y 3.° de l a r t í c u l o 835 de la Ley de 
E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l , comp81"^ 
c e r á n en t é r m i n o de diez días, a 
el J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de ^ 
p a r a cons t i t u i r se en p r i s i ón ^ ^ 
e l los dec re tada en e l sumario ^ 
1935, p o r t enenc i a de ú t i les 
robo ; bajo a p e r c i b i m i e n t o de s e r ^ 
c l a r a d o s rebeldes y PaTar^eS^Techo 
m á s pe r ju i c io s a que en 
h a y a lugar . _ Se-
L e ó n , 13 de M a r z o de l93i:)Cer0ár 
c re ta r io j u d i c i a l . V a l e n t í n 
d e z . 
I m p . de l a 
L E Ó N 
D i p u t a c i ó n 
1935 
pro VÍD1 
